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1. Version franc¸aise
Le Professeur Deltombe introduira cette session par une
confe´rence inaugurale concernant l’algorythme the´rapeutique
du pied e´quin spastique chez les personnes he´miple´giques. Puis
des communications novatrices dans le domaine neuro-
orthope´dique seront pre´sente´es : te´notomie a` l’aiguille,
e´lectrostimulation fonctionnelle du nerf fibularis, analyse
quantifie´e de la modification des appuis apre`s les the´rapies,
de´ficiences compare´es entre l’hypertonie musculaire acquise
chez l’enfant et l’adulte, les facteurs conditionnant l’ame´liora-
tion de la pre´hension chez des personnes ce´re´brole´se´es.
2. English version
Professor Deltombe will introduce this session with an
inaugural lecture on the therapeutic algorithm for spastic pes
equinus in the hemiplegic patient. Oral presentations will then
focus on innovative aspects of neuro-orthopedics: needle
tenotomy; functional electrostimulation of the fibularis nerve;
quantified analysis of post-treatment weight-bearing; compa-
rative deficiencies of acquired muscle hypertony in children
and adults; factors affecting prehension improvement in brain
injury victims.
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